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{Jtnnual @ommencemenl 
o/ lhe 
ClJtah ~ale !A,gricuftural 
@allege 
~unday, CJ!nay lhirly-/irsl 
and 
CJ!nonday, g une /irsl 
cnineleen hundred and /orly-lwo 
~efd fJfouse cl?ogan, CUlah 
03accalaureale eJ:rvice 
efunday CJinorning, crnay lhirly-/ir&l 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 . . . Services at 10:00 
* * * 
The Honorable Ray Dillman, Member of the 
Board of Trustees, Presiding 
Triumphal March from "Aida"---------------------------------------------- Verdi 
College Band, Professor N. W. Christiansen, Director 
Invocation ------------------------------------------ Dr. Ephraim Edward Ericksen 
Vocal Solo, "Open the Gates of the Temple" .................... Knapp 
Hazel Owens, '42 
Blanche Deschamps, Accompanist 
Statement by the President of the College ...................................... .. 
Quartet for French Horns "Agnus Dei " .................................. Bizet 
Helen Michaelsen, Clyde Yeates, Winnifred Kennard, Afton Stoddard 
Baccalaureate Sermon .......................... Elder Stephen L. Richards 
Vocal Solo, "RecessionaJ" ----------------------------------------·------- De Koven 
Golden K. Hanson, '42 
Benediction -----------------------------------------·--·------·-- Wilford W. Richards 
Exit March 
College Band 
@ommencemenl £xercises 
"' "' "' 
Preliminary Music at 9:30 . . . Exercises at 10:00 
* "' "' 
The Honorable C. G. Adney, Chairman of the 
Board of Trustees, Presiding 
Coronation March from "The Prophet" ---------------------- Meyerbeer 
College Band, Professor N . W. Christiansen, Director 
Invocation ------------------------------------ The Reverend J. H. Valine, 0. P. 
Vocal Solo, Prelude from "The Cycle of Life" __ Landon Ronald 
Alice Randall, '42 
LuDean Rogers, Accompanist 
Education for Democracy ------ --- -------- ------- Elmer Hendry Archibald 
Representing the Class of '42 
The Challenge of Peace ------------ -- ---- ---------------------- -- Glen H. Behling 
Representing the Class of '42 
Vocal Solo, "Eri tu" from The Masked Ball ---------·-------------- Verdi 
Morris Cannegieter, '42 
Address to the Graduates --- -- ---- -- ----------- Dr_ Stanley K. Hornbeck 
Adviser on International Affairs, Department of State 
Conferring of Degrees and Awarding of Commissions _____ ____ ___ ___ _ 
-------------- --------- ------------------------------- -- President Elmer G_ Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the 
period following the awards to each group) 
Benediction ------------------- --- Superintendent W_ W_ Christensen, '23 
Exit March 
College Band 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL TWO-YEAR CERTIFICATE 
HOME ECONOMICS 
Bair, Glen 
Campbell. Arthur Adelbert 
Carey, Glen Albert 
Christensen, Cecil Nephi 
Avis, Dawna Wheeler 
INDUSTRIES AND TRADES 
Divine, Emmett 
Erickson. Robert M. 
Gowers, Don Ray 
Griffiths, Daniel J. 
Hayden. Ben Lynn 
Hiatt, Ray 
Richards, Myron M. 
Webber, Milton A. 
CANDIDATES FOR THE THREE-YEAR NORMAL DIPLOMA 
Birch. Delores 
Clayson, Melba 
Critchlow, Melva Mae 
Dalley, Rachel 
Davis. Estella 
Ericksen. Alberta 
Esplin, Dorothy 
Evans. Mary Elizabeth 
Freeman, Irene 
Hansen, Beatrice Edna 
Hillier, Afton Annie 
Jensen, Norma EBen 
Jensen. Ruth 
Martin, Melba Virginia 
Maughan, Flora June 
Nelson, Ethel 
Parrish, Josephine 
Perry. Eleanor Mae 
Russell. Mary Ellen 
Stephens, Ila Beesley 
Tingey, Margaret Elaine 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
Abbott. Joseph T. 
Avis. Samuel Lee 
Axelgard, Chris T. 
Baugh, Evan A. 
Boyer, Keith S. 
Canning, Ray Russell 
Capener. Harold R. 
Clark, David Thomas 
Clyde, Ned Packard 
Corey, Robert Earl 
Cox. Elmer C. 
Freeman. Dean Bert 
Geddes. Ezra Woolley 
Hall, Mervin 
Hampton. Kenneth Ray 
Hampton, Rex H. 
Henderson, Royal Bartlett 
Hollis!, Lynn 0. 
Hugie. Ray C. 
Hulme, David K. 
Hurst. Clyde F. 
)ex. Leo William 
Johnson, Preston D. 
Johnson, Ronald Charles 
Kidman. Don Carlos 
Lattin, Richard S. 
Liston. Russel 
Lo Verme, Dominick Michael 
Manning, Melvin LeRoy 
Maughan, Glen L. 
Millard, John Burton 
Miller, Dale Roland 
Mitchell, Albert W. Jr. 
Nelson, Glen T. 
Pace, Guy Grigg 
Peterson, Sterling K. 
Richards, Denton Stanford 
Rogers. Dean J. 
Romney, Richard Horlick 
Scartezina, Edward S. 
Shaw, John Austin 
Steed. Harold C. 
Stock, Clifford D. 
Wilcox. G. Neil 
Wilson, Robert Folsom 
ENSIGNS, UNITED STATES NAVAL RESERVE 
Collard. Harold Eugene 
Dalley, Parley James 
Morgan, Wayne Rich 
Olsen, Newell Preston 
Petersen, Mervin S. 
Scott, Woodrow Wilson 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Abbott, Joseph T. 
Anderson, Moyle W. 
Anderson, Rulon A. 
Anhder. Theron Boyd 
Ashby. Garr Bennett 
Avis, Samuel Lee 
Axelgard. Chris T. 
B~iley, John M. 
Barton. John Owen 
Black, Harold Reese 
Black, Robert Maxwell 
Boyer, Keith S. 
Brinkechoff, Alma Neilson 
Broadbent, Emer E. 
Brough, Lawrence Don 
Brown, Thales C. 
Burton. Albert W. 
Callister, Orson P. Jr. 
Chadwi<:k. Ralph Joseph 
Christensen, Anthon Bernon 
Cowley. George Harold 
Ferre, Alvin 
Foote, Wilson Hoover 
Frischknecht. Wilford Dean 
Gibson, Lee Willis 
Harline. Alden Kay 
Hatch, Knolyn LaMar 
H~nry, Charles Howard 
Hicken, Russell B. 
)ex. Leo William 
Johnson, Ronald Charles 
Jones. Jack Robert 
Kidman, Don Carlos 
Knaphus, Loyd Marten 
Larsen. Joseph Norris 
LoVerme, Dominick Michael 
Magelby. Reed William 
Mohlman, Farrell Jay 
Mohlman, Frank R. 
Neilson, Lee V. 
Nelson. Glen T. 
Nielsen, Don Lamb 
Olsen, Lee E. 
Olsen, Lloyd Vern 
Parker. Lynn S. 
Poulsen, Paul F. 
Quayle, Joseph Robert 
Rich, Grant Stucki 
Rosenberg, Ephraim 
Thatcher, Ray Alden 
Thomas. Ross Gaither 
Thorson. Alfred G. 
Tobler. Merl Leon 
Vanderbeek, James Lawrence 
Warnick, Alvin Cropper 
Whitesides, Dee 
Williams, Elden H. 
Wilson, Wayne Powell 
Young. Dale W. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Archibald. Elmer Hendry 
Ashdown, Donald 
Bailey, Sam H. 
Ballard, Rene Noble 
Behling Glen J, 
Bills. Ora Madeleine 
Bradshaw, Carl Barnes 
Burgoyne, Robert l:!Jrum 
Caldwell, Warren T. 
Canning, Ray Russell 
Cartwright, Neil Burke 
• ~ Christensen, Mary Jean 
~ Collings, Wayne Ricb 
o -....l..oop, June 
o DeLong, Aileen 
J,. Dixon, Dwight R. fJ Ericksen, Edna Margaret 
Farnsworth, Grac:e B. 
Parr. Catherine 
Fronk, William Don 
Gardner, Ellen 
Gates, Lawrence Keith 
Gay, Don W . 
Hickman, lneda 
Allred, Chall E. 
Allred, Elda I. 
Andersen, Lee Roy 
Anderson, Mae 
Bacon, David Clarence 
Bowden, Barton Ried 
Briggs, Melvin T . 
Bybee, Frank Arthur Jr. 
Capener, Harold R. 
Clay, Carol Wennergren 
Clay, John E. 
Crane, Anna 
Crockett, Marian Larsen 
Crookston, Jennet Spencer 
Fonnesbeck, Alan 
Freeman. Dean Bert 
Fuller, Glen Eugene 
Geddes, Ezra Woolley 
Grandy, Grant P. 
Grandy, Leone 
Hollis!, Lynn 0. 
Hudman, Helen Jane 
Hurst, Clyde P. 
Hyde, Darrell 
Jensen, Howard B. 
"'i'ohnson, Pay Hatch 
Johnson, Florence Genevieve 
jones, Ray L. 
Lattin, Richard S. 
Leigh, Anna 
Lyman, Lillian 
Mackay, LaMar Seal 
Madsen, Chesley Mads 
Manning, Melvin LeRoy 
McMurrin, James Allen 
Palmer, Gerald Morris 
Parry, Mildred 
Passey, Doris Ann 
Pedersen , Betty Holland 
Pedersen, Ruth L. 
Peterson. Elmer George Jr. 
Phillips, Harold W. 
Friday, Sidney M . 
Prows, Merr!ll Seymour 
Randall , Alaine 
Rasmussen, Milton J. 
Rigby, Dean C. 
Roberts, Reed Stewart 
Robinson, Clay M . 
Robinson , Joseph Lewis 
Rogers, Dean J. 
Rowe, Jean 
Salisbury, Doretta Lillian 
Shaw, John Austin 
.limlth, Annabelle 
_Smith, William Rondo 
-sorensen, Earl FrankBn 
Turnbull, Betty 
Van Epps, Gordon Almon 
Wadsworth , Max E. 
Walker, Rex Basil 
Wen del, Arthur Frank 
W ennergren, Theodore M. 
Westfall, Franklin Oliver 
Wilcox, Marian Julie 
Wright, John Kurt 
Young, Donald Reeder 
Zirker, Robert Arther 
SCHOOL OF COMMERCE 
Guymon, Maurine Burnham 
Guymon, Rodney Del 
Harris, Richard H. 
Hendricks. E. LaVan 
Homer, Karl T . 
Hulme, David K. 
jenkins, Charles Jr. 
Jennings, William Lewis 
Jensen, Evart James 
Jones, Ray A. 
Kunz , Louise 
Larson , Olga Evelyn 
Lundstrom. Helen 
Luthy, Kay 
Miller , Joseph Marvin 
Monson. Bertha 
Neilson, Alfred John 
Nelson, Elaine 
Newby, A. j. 
Nielsen, Martha 
Norton, William P . 
Pace, Guy Grigg 
Paulos, A. James 
Perry, Wilmer j. 
Peterson, Sterling K. 
Preston, Barbara Ann 
Prince, Florence 
Romney, Richard Horlick 
Scott. Roy H. 
Shaw, Lloyd E. 
Steed, Harold C. 
Stephens, Kenneth Dean 
Tarbet, Clyde Theurer· 
Thornton , Elva Ann 
Wangsgaard , Reid E . 
Watterson, Alma Eugene Jr. 
Wecker, Jack · 
Wintch, Helen Evelynne 
SCHOOL OF EDUCATION 
Adamson, Ella LaVere 
Anderson . Chad Kay 
Andrus, Ruth 
Baker, Kenneth Fay 
Baugh , Evan A. 
Bell, Marvin T. 
Bertin , James Conrad 
Brown, Harold D. 
Budge, Wallace R. 
Buist. Fern 
Buttars, Suse 
Campbell, Chloe Dente 
Campbell . Lucile 
Cannegieter. Morris W. 
Carver, Don Carlos 
Carver. Marjorie L. 
Chadwick, Rae 
,._Christensen, James Wesley 
Clark. David Thomas 
Clayton , Genevieve S. 
Condie, Darlene 
Covey, Loyal 
Cutler. H. Max 
Dillman, Naomi Eugene 
Drakulich, Nick Joe 
Durrant, William M. 
Evans, Earl Dean 
Fernelius, jean Wheelwright 
Fi shburn . Noble Wight 
Hall , Dean Glazier 
Hall , Norma 
Hanson, Golden Kimball 
Hutchison, Charles Warner 
Hutchison, Martha jean 
Jackson. Glen Reed 
Jewkes, Alma Hue 
jones, Donald LeRoy 
jones, Evelyn T. 
Larison, Dorothy J, 
Leavitt, Charles Perry 
Lindsay, Walter West 
Maughan, Glen L. 
Maughan, Murray L. 
Merrill , Samuel Wood 
Miles, Helen 
Mockli, Frank 
Munns, Reed A. 
Murphy, Bonnie Ruth 
Nelson . Dale Orville 
Nelson, Shirley Ann 
Nielson, Charles William 
Owens. Hazel 
Pack, Bonna Lue Daniels 
Peck, Jane 
Potter, Margaret 
Prestgard , Arnold Leroy 
Randall . Alice 
Rawlins , Berness 
Rawlins, Frances 
Roberts, Thomas D. 
Sagers, Wilford W. 
Schiess. Connie B. 
Sjoberg , N arwin L. 
Smith. Carl Laurenson 
Smith, Wells C. 
Sommers. Elmer 
Sorenson, William Charles 
Stanger, George H. 
Steen, Charles joseph 
Stone, Joseph Howard 
Taylor, Arthur Carbine 
Taylor, Jennie M. 
Taylor, Wheatly john 
Turner, Charlene Louise 
Tyson. Ruth 
Walters, Barbara M. 
Webb, Raymond Henderson 
Welker, Joyce 
Wiggins, Kathryn C. 
Wilkinson, Sibyl 
Willmore, joseph Ivan 
Winn, Elva 
Woolley, Mary 
SCHOOL OF ENGINEERING, INDUSTRIES AND TRADES 
Budge. Khalil McKay 
Budge. Thomas Mor~aD 
Christiansen, Lyman Marion 
Clyde. Ned Packard 
Collard. Harold Eugene 
Cottl e. J. Russell 
Dalley. Parley James 
Civil Engineering 
Heaton , Norman I. 
Hugie. Ray C . 
Johnson . Preston D . 
Mau9han, Willard K. 
Morgan , Wayne Rich 
Ogden , William 
Olsen, Newell Preston 
Agricultural Engineering 
Parsons, Frank 
Petersen, Mervin S . 
Rose. Willard C. 
Scartezina. Ed'ward L. 
Stock. Clifford D . 
Wilson , Robert Folsom 
0-aines. Spencer Hansen 
Kennedy. Paul J. 
Ludlow. Lynn Stewart 
Maxwell. Art Vernon 
Allen . Reed Russell 
Banks. Llewellyn A . 
H iatt. Jex Leon 
Hend<rson. Royal Bartlett 
O lsen . Newell Peter 
Barnum. Warrea P. 
Bergen. Luther 
Bush. Roche 0 . 
Corey. Robert Earl 
Cox. Elmer C. 
Dedricltson, Lorin Ross 
Gatberum, James M . 
Gooding. Earl R . 
Hall. Mervin 
Hampton. Kenneth Ray 
Industrial Arts 
Kennington, Emerson H . 
Miller, Dale Roland 
Ogden , A . McKay 
Radio , Technology 
Richards, Denton Stanford 
Secrist , Carroll R . 
Smith , Z enas 
White. Floyd Stoker 
Van Orden, J. Du: 
SCHOOL OF FORESTRY 
Hampton, Rex H . 
Killough. John R, 
Larson . Willard Reed 
Latimer, David Archie Jr. 
Liston, Russel 
Luscher. Arthur A, 
Major, Jack 
Mathews. William Lewis 
Maw. Edward C . 
McConnell, Charles B. 
Merrill, Leo Brown 
Nemanic. Joseph J. 
Pozarnsky, Thomas H . 
Reed, James Clare 
Rouse. Burt Frank 
Rozynek, William S . 
Stevens, Elwin Wright 
Stevens. Ward Earl 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Anderson . Marjorie 
Ballard . Mary Donna 
Bea l. Dorothy 
Black. Helen 
Carter. Joan 
Christensen, Ann Adele 
Cook. Maurine 
Cordon, Barbara 
Cordon. Julette 
Cox. Pauline Schmutz 
Crawford , Faye Carol 
Croft. Carmen 
Cutl er, Mae 
Doran. Belva H . 
Eaton. Marian Rebecca 
Fishburn. Enid 
Fowl er, Ettamarie 
Gardner, Phyllis 
Hartvigsen, Laurel Stowell 
Hatch. Mary 
He rbert, Madonna 
Hermansen , Lula Beth 
H uf£. Virginia Lowe 
~ughes. Doris Naomi 
/ames, H. Deon 
Jensen . Marjorie Edith 
Johnson . Frances 
Johnson . JoBeth 
Killpack. Ruby 
Klingler , Cara Genevieve 
Larsson. Ruth Mary 
~!sen. Margaret Charlotte 
,.-o·lson, Irene 
Parkin , Glenna Marie 
Parks. Harriet 
Parks. Hazel 
Paulson , Marjorie 
Perkins. Betty 
Perry. Hazel 
Peterson , Dorothv Gene 
Petersen , Lois JaVan 
Peterson . Marna Marie 
Pixton, Lucile Marie 
Rasmussen, Katherine 
Rees, Anna Lou 
Richards. Ruby Berniece 
Roberts. Roberta Fay 
Sandberg, Elaine 
Scott. Rae 
Shumway. Sybil 
Smith, Mary Langton 
Stephens, Margery 
Stone. Elizabeth Jeanne 
Stratford . Lora 
Sweeney. Mary Elizabeth 
Sycamore, Ruth 
Thorell. Cora Mickelson 
Tracy. June 
Wallin, Doris Emma 
Ward. Norma A. 
Welling . Beth 
Wetzler , Dee Louise Parker 
CERTIFICATES IN SOCIAL WORK 
Geddes. Martha 
H ulse. Wilma Pearl 
Jagg i. Walter G . 
Reeder, Barbara Henderson 
Scott. Woodrow W ilsan 
Thornton. Elva Ann 
j 
CANDIDATES FOR THE MASTERS' DEGREES 
CANDIDATES FOR TI-IE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Clark, John W. 
Holmgren, Arthur H . 
Richards. Grant Stucki 
Stowers, J. Raymond 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Dunn. J. Stanley 
Hanson , Alvin Maddison 
Armstrong, George W. 
Martin, Robert Wllliam 
Olsen, Justen Lamond 
Rader, William E. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Ganchell, David Hyer, Edgar Andrew 
SCHOOL OF EDUCATION 
Monson, Franklin Dee Tolman, Lloyd Wllli8 
Cook. Charles Wayne 
Evans, Thomas B. 
SCHOOL OF FORESTRY 
Madsen, Vaughn D. 
McKean. William T. 
Norris. Jonathan J. 
i>mith, Justin Gardner 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Watts, Faith Ella 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
IN AGRICULTURE 
Ward, Edward Dee 
IN HOME ECONOMICS 
Cummings. Alice Bahen 
IN PHYSICAL SCIENCES 
Simpson, Charles 0. 
IN SOCIAL SCIENCES 
Larsen. Walter C. Van Shaar, Ben 
®rilrr nf i.Exrrrtara /3 
<l!omm~nrcment, ,lltnlt .;;tate J\grirulturnl <l!oll•ge 
1942 
* * * 
SYMPHONY CONCERT 
SUNDAY, MAY 24, 4 P.M., COLLEGE AUDITORIUM 
COLLEGE ORCHESTRA 
* * * 
ORATORIO 
MENDELSSOHN'S "ELI.JAH" 
SUNG BY THE COLLEGE CHORUSES, AUGMENTED BY 
BEL CANTO CHORUS AND IMPERIAL GLEE CLUB 
THURSDAY, MAY 28, 8:15P.M., LOGAN TABERNACLE 
* * * 
CANDLELIGHT PARADE OF THE SENIOR CLASS 
WEDNESDAY, MAY 27, 9 P.M. 
COLLEGE CAMPUS 
* * * 
SUNDAY, MAY THIRTY-FIRST 
BACCALAUREATE SERVICE 
SERMON, ELDER STEPHEN L. RICHARDS 
F"IELO HOUSE, 10 A.M. 
* * * 
RECEPTION FOR GRADUATES, PARENTS, ALUMNI, AND 
FACULTY BY PRESIDENT AND MRS. E. G. PETERSON 
AND ALUMNI ASSOCIATION 
3:30 TO 5:30 P. M,, COLLEGE COMMONS 
* * * 
MONDAY, .JUNE FIRST 
COMMENCEMENT EXERCISES 
ADDRESS TO THE GRADUATES, HONORABLE SUMNER WELLES 
FIELD HOUSE, 10 A, M. 
